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Nama MataKuliah : HISTORY OF ENGLISH LITERATURE
Kelas : ENG241-SASING (B)
Dosen : MARLIZA YENI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1110733041 TINO FABEL OCTAVIANO Sastra Inggris BL MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
2 1410732025 AZWANDI HANAFI Sastra Inggris C+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
3 1610731002 HERFANNI MIDIA HUSSEIN Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
4 1610731003 FITRIA MELISA Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
5 1610731005 DINA AMALIA Sastra Inggris B- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
6 1610731006 SHERLY DWI PUTRI Sastra Inggris A MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
7 1610731008 FADILAH WIPI Sastra Inggris B- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
8 1610731016 AFIRA NADA HAFSHAH Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
9 1610731020 SHERYN FATHIA FAJRIN Sastra Inggris B- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
10 1610731022 JIHAN ALIYANI Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
11 1610731026 YUKHESI SHERMAN Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
12 1610731028 CHAIRUNNISA PUTRI ZAMORA Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
13 1610732003 RENDI HANDRIA Sastra Inggris C MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
14 1610732005 SISKA WAHYUNI Sastra Inggris A MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
15 1610732006 ELVINA ELVIYANTI KOTO Sastra Inggris B MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
16 1610732007 SYARAH FADHILLAH ANNISA Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
17 1610732008 AYU RISKI ANANDA Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
18 1610732010 HUDAN BILQISTI Sastra Inggris C+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
19 1610732012 MUHAMMAD FAISAL Sastra Inggris A MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
20 1610732013 YOLANDA DEFIKA Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
21 1610732015 YOLANDA PUTRI HERAWAN Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
22 1610732017 IVONNE AVIONITA Sastra Inggris B MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
23 1610732018 ELVIA Y Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
24 1610732019 DIAH ARUM ANGESTI Sastra Inggris A MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
25 1610732020 RIDHA WAHYUNI TAHER Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
26 1610732021 AULIA PUTRI YONAS Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
27 1610732022 RAHMI TRIDIA SARI Sastra Inggris BL MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
28 1610732023 WARID S ILHAMULLAH Sastra Inggris B MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
29 1610732024 SINDY SEPTIANA Sastra Inggris B+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
30 1610732026 ATIKA SAPUTRI Sastra Inggris B- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
31 1610732027 ILHAM FEBRIANTONI Sastra Inggris B MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
32 1610732028 FEBBY NADHILLA Sastra Inggris C+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
33 1610733005 SWANDA MAULIDZA Sastra Inggris BL MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
34 1610733008 REZA FAZRI AS Sastra Inggris B MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
35 1610733013 WAHYU HARVANDI Sastra Inggris BL MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
36 1610733026 DAVID Sastra Inggris C+ MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
37 1610739001 PUTRI EMMA JANET WANGGAY Sastra Inggris A- MARLIZA YENI 2018-06-20 21:20:23
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